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dendrite dislocation Frank-Read pearlite [1]
’) (continuum)
$\circ rder_{\backslash }$ disconnection $number_{\backslash }$ fixed point




$d(f_{J}(x),f_{J}(x’))\leq a_{j}(t)d(x,x’)$, $d(x,x’)<t$, $0<a_{J}(t)(<1, \inf_{\iota>0}a_{j}(t)>0$
compact (X, \mbox{\boldmath $\tau$}) fj : $\chiarrow X$,
$j\in m$ (2\leq m\leq \infty ) $i)$ $ii)$ iii)
i) $j\in\overline{m}$ $f_{j}$
ii) $\bigcup_{je\overline{m}}\{x\in X;f_{j}(x)=x\}$ 2
iii) $\exists_{t_{0}>0}$ s.t. $\sum_{/\epsilon\overline{n}}a_{j}(t_{0})<1$ .
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$x$ \phi $0$ $pe$rfect compact $S$
$s= \bigcup_{j- 1}^{m}f_{J}(S)$ ($S$ )
Fig. 1 2 F\mbox{\boldmath $\mu$}) $=\mu x$ (1-x), $\mu>4$ , \mbox{\boldmath $\mu$}
$i)$ $ii)$ iii)
$F_{\mu}(x)=\mu x$ (1-x), $\mu>4$
Fig. 1
compact $F$ $0$ perfect compact $T_{1}$ $E$
f: $Earrow F$ [2, 3, 4] compact (E, \mbox{\boldmath $\tau$})
T2 F $E$ (decomposition
space) $D_{f}$ $F$
$h:F\cong(D_{f},\tau(D,)),y^{\ovalbox{\tt\small REJECT}}\mapsto f^{-1}(y)$
$D_{f}=\{f^{-1}(y)\subset E;y\in F\},\tau(D_{f})=\{u\subset D_{f};\cup u\in\tau\}$
[2, 3, 5] (A)
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(A) proposition X $S$ $S$
$x$ f: $(S, (\tau_{d})_{S})arrow(X$, $h$ :





$(D_{f}, \langle D_{f}))$ tums to a compact metric space $(D_{f}, \tau_{\rho})$
Fig. 2
*) (quotient space)
(diffiacfion pattem of c\gamma stal)
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Fig. 2 $S$ (Df’ f(Df)) \phi , $y^{1}$) $=d(h^{-1}\sigma)$,
h-l(y’)) compact (Df, $\tau_{\rho}$) $S$ (m \mbox{\boldmath $\tau$}\mbox{\boldmath $\rho$})
(X, $\tau_{d}$) X
$A_{\urcorner\text{ }}\Xi\ f_{j}^{1}k$
$f_{/}^{1}=h\circ f_{J}$ $h^{-1}$ : $(D_{f},\tau_{\rho})arrow(D,,\tau_{\rho})$
$f_{J}^{1}\mathfrak{l}hf_{j}$ (topologically conjugate)
$\{f_{j}^{1};j\in\overline{m}\}$ proposition i), ii), iii) $S$
(Df, ) $0$ $perfect$ compact $S^{1}$
$S^{1}= \bigcup_{je\overline{m}}f_{j}^{1}(S^{1})$ .
$S^{1}$ Df\sim / $S^{1}$ (DJ1, ( ))
$D_{f}$
$h_{1}$ : $D_{f}arrow Dfl,y\vdash(f^{1})^{-1}(y)$
Fig. 3 $S^{1}$ (DjJl $,$ $\prec D_{J}fl$ ))











perfect To $\phi$ $n$
(n-partition) $0$ perfect comapct $S$ $n$
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$S\approx S^{1}h\approx\sim h^{1}$ $h^{2}\cong p\ldots$
Fig. 4
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